






















周波数fMHzの正弦波を基準信号とし て 分 配 し,位
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Mini-CircuitsIに入力する.次に受光系に お い て 受 信










しかし,フェイズシフターの精度に問庵 が あ ったた
め,本稿ではケーブル長の変化により位 相 を 変 化 さ
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仮定し,テーブルルックアップ方式での 精 度 評 価 を

























次式のように 与 え られ る.12】
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図3 Ⅰ-Qイ言号値 か らの位相値計算アルゴリズム
図4 固定小数点演算にお け る精度比較
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